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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk penanaman karakter 
disiplin dan kerja keras pada anak-anak keluarga pedagang di Pasar Raya Gentan, 
Baki, Sukoharjo, mengidentifikasikan hambatan yang dialami oleh orang tua 
keluarga pedagang di Pasar Raya Gentan, Baki, Sukoharjo dalam menanamkan 
karakter disiplin dan kerja keras pada anak-anaknya, dan mengidentifikasikan 
solusi yang dilakukan oleh orang tua keluarga pedagang di Pasar Raya Gentan, 
Baki, Sukoharjo dalam menghadapi hambatan ketika menanamkan karakter 
disiplin dan kerja keras pada anak-anaknya. Pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk menguji keabsahan data dengan 
cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model 
analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk penanaman karakter 
disiplin dan kerja keras ialah membiasakan sejak kecil contoh-contoh pekerjaan 
agar anak dapat menerapkannya, memberikan pengarahan secara pelan-pelan 
tentang baik dan buruk dengan membiasakan mencuci piring serta merapikan 
tempat tidur, membiasakan membuat jadwal dengan memberikan tugas rumah 
pada anak, mengajarkan pada anak untuk mengulang lagi pekerjaan yang belum 
tuntas dengan memotivasinya, menyemangati anak dengan sebuah hadiah bila 
mendapatkan suatu prestasi, dan ikut membantu pekerjaan yang dilakukan orang 
tua. Hambatan yang dialami ialah rasa malas, membantah, kebiasaan menonton 
televisi, tidak mau menanggapi nasehat karena capek, perasaan bersalah, dan 
kesibukan anak dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Solusi yang dilakukan 
ialah dengan memberikan pengarahan, ancaman, mendiamkan, memberikan 
nasehat, memberikan motivasi berupa hadiah, dan ikut membantu kegiatan anak 
di rumah. 
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